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外国籍住民諮問機関表1
設置自治体 委員の構成：外国 議題の 報告書 実効性 備考
（括弧内設 籍住民数／委員数 決定者
置年） （括弧内選考方法）
東京都 25／25（13名公募、委員 有
?????
（1997） 12名指名）
神奈川県 20／20（全員公募）委員 有
??｝
、、
（1998）
大阪府 6／10（有識者を指委員 有
???
、、
（1992） 名）
兵庫県 13／17（外国籍住行政 ??b、、
??｝、、
（1999） 民および行政関係
団体を指名）
川崎市 26／26（全員公募）委員 有 正副委員長が市議会 条例
（1996） で報告、提言の実施 設置
状況を会議で報告
浜松市 10／10（国籍別グ委員 有 世界都市化ビジョン
（2000） ループの代表的な の策定に参加
人を指名）
京都市 7／12（外国籍住民委員 有
?????
（1998） は公募、日本人は
有識者を指名）
大阪市 7／14（有識者を指委員 有 提言を受けて外国籍
（1994） 名） 住民施策基本指針を
策定、年1回の会議
で施策の進捗状況を
報告
注＝樋口直人「外国人の行政参加システム」『都市問題』第92巻4号、2000年4月号、表1・2・3を参考
　に作成。
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( /
) (括弧内選考方法)
/25 (13名公募、 無
( 7) 1名 )
/20 (全員公募) 無
( 8) 
/10 (有識者を指 無
( 2) )
/17 (外国籍住 無 無
( ) 
名)
/26 (全員公募)
( 6) 
0/10 (国籍別グ
( ) 
名)
/12 (外国籍住民 無
( 8) 
指名)
/14 (有識者を指
( 4) )
回の会議
: 国人の行政参加システムJr都市問題』第四巻4号、 2000年4月号、表1・2・3を参考
- -
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図1　ローカル・ガバナンスにおける地方政府の対応
政府の対応 地方政府の事例
再生化 地方行政改革（狭義：スリム化、職員定数管理、職員意識改
革）
委譲化 都市内分権（世田谷区）、広域連合
外部化 第三セクターの設置、NPO・企業への委託、PFIの導入、公
設民営化（保育園など、三鷹市）
自己組織化
・協働化
開放型議会（文京区）、直接請求の台頭（第三の波）、条例に基
づく住民投票の台頭（新潟県巻町など）
まちづくり協議会（神戸市）・住区協議会（中野区）、パートナ
ーシップ協定（三鷹市）
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